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とした．そてい使用直前と使用後 1， 4 週後の
データを比較した．
その結果，有害事象はほとんどなく，さらに歯
肉炎症消退に対する効果が 1週間の朝晩使用によ
り機械的プラークコントロール以上の効果が期待
でき，プラーク付着やポケット減少に悪影響がな
いことがわかった．また細菌学的検討は詳細な検
討が必要であることがわかった．
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